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BOSSISM BEAl!!ON ~ 
1'hctltfllool oi:ll..dolph IWiey a """"'""'ofdoeN .. Yoot CAcJ '!nt and ~ JOO<phChrk, J r.ondltidu.,.._ DilwonbQ·t•byorlUidDbl~ 
,.....,.,~,ofPIIiiMidphia huci ..... dnauolic_.........IIOC\"Uf. 
-J;bnsi\'Oltl'latbtlaltd. 
'fbnrmapi6m>!triwnplto~won illlhefaceolbiucroppooillooi.A 
Lot~ rntMUt~ c1 tb<;, '""'lt\cance lia ill !he ~  '!"'' Ia Ne.o Yort U.. ddcat 
,. ... odmir>iol<mltolhr D<rl>o<:ntlo: Panycudida~ wbilo: b> U.. City of 
BracloalyLoo-olllchpublicu P""Y........,~Ih<m...z-bkow. 
lnbolh.....,poicn"the-....antomlo.rDIIIId<Omlpdoa.iaQcr..,.._ 
ontnl, ln bolht.,..th<upoct01$Ulttdfromd<tcrmiaulac6oaby.,Ml,umll 
1\cw. G,..-.. nicrdyapatialtbulpmOolmt.,.;,.n,;y, laPhlladc:lpbl&qwdl 
M"inN .... , 'otttJoea.-.:1 "amataanM out-od,.OUI.....-.:milfld out-
•'OC(.11;~;7:.Ud!'"':~~y~"::~ :: oa a ••••all rqiotrolion,ol 
•'<l«n "'bi<b at.- al .. -•l~ "'"l"if..,. !he wdcht ol lh< •'OIIa ea01 by the dub-
lloutoflio.hfulo.nilt'-t!ocrcr.ttploltd tbcirlwldondiiiOJiyofthcirowa 
follooo...,""'lida"ofthouaualraello, .... Jtda!lloo<K. 
8utth<monythouo.an~who aR:tid:ofcrowdodotbooloonddopopcddli"l 
" JiM<ml and •'1111«1. Subway rid<n "'ho can't rcconcik pooruotnio;o wltb 
lliclltrbm rqiocoml """O'OI<d.. n _...;.... .. -t.o .,.. tim! of bbd......n.rt· 
'-tdptifttrqiolcmlandO'OI<d.. Thob.>llob fotHallryud fora..talld 
l<:rrOih•fllth w•"''illr~iboo<"· hotdccou,......,..,t .mo..lrond"·bc>are 
timloflhaltdownoondp-cmmmtbyfoll. 
li.C WU mcmbm ,., .. naopili«nt oupPCNt.lhil tiJIIt to "'innini: <andi• 
.Uta.. Thty.NNidbtf...p·mtbcirboastlulolaowofpri<k. lt iono .... ut~ina 
ooun,.ata67")..........k1 Rcpublian....pn.oreotopplc TaiMWir. 
- STILL ON THE AGENDA 
l'h< n>tiool'o pay m•clopn took o1101h..- btlli"' !hit -u.. On the lint 
ol N.,.~bn n<wl.u;ocbtdoiQ,Iopp<d anothctolicc oft' W~hcmt pay. A wrdt 
lou·r t loe OffinoiPriu~-.u.dtloefoniCapdt.&nonkrlldliq 
manula<tumohowton.iKpricalq:oly. 
If, u l'raidmt Tn>tnall told tk Nalional Sotictr of Ca.-ioulhio .-tb, 
tlte op; r.ol hoalqun •1•in, <h< nttd formta1111a to block lnftatjon bm>meo 
U'JmiOII<<,_.., , 
\ 'tt, bolh our ta~ .... price • ..,,..,. policiao 111\IOC llir flltlber "-. 
l nt>.ution,,.. t> ... <MitJrad<diiiComcp>Jlll<OU., IhaiVW:-M>IUta 
of inn>lion in the uppor lr>o:om< bn<k<l> ore dsiotd up. l.....,d the burden, 
ollrHr htny. lw bmo iMnu:d on lh>tO«tion ol the populuion "rillhcd 
........ .,;,hou<r, f..stnlanduk:o tous. Mndytomailltaiothrirllalu$thelc 
lamil;..wm h.netoa>klor~cadj\lltn'lt'1IU. • 
At tbt....., timr, otbn t.na, "'ith deodly iM>·iuobaity, ba•·• a "'IJ of 
ukimotrlt·U.ihinllhcmodi',.Ofltothcobouldtflofwqeumen. Corporr.tlono 
poy la>tolotlot~, bulbfouai,......tinclbtirpri<atbq-Kiuollypato 
tb< ko~· on to Lhc toDRitl>tr·"~ <ln>f<. 
ThllO "ithl.,.to opendand "'itlt hij;hcr' p<Oc:ato!IIM, !he WOJ<C>m<r 
<>n6rwlnohtlpinpritt <0111rol Oncne.tptOO'..,Illowoprodo.cm todump 
all \indo of ··..-.We~.-. into prier rioa. ......,.bu pormib .-am to uku-
Jot< tlltft- "adi1ional nwkupo u a pm:t·nbrt of tlof t<>UI of nnybodr <loo:'o 
.... t(tttl<OM>&n.dtU<S. 
Onl)· tbt .. ·•goeanw:rioforbitkknto odd.bioutro <Colt:utd tax., into 
.,.,,., h< IM'ftlo. His ....,.. "'" .. ....,biliri ~ Aad • H..,. b.bo< oubconuniu .. 
,... , .....,...,...,..,bo...,..,. tl>oprt>p(IOltion th.>o cooc.of.tn-inc-co•djd......u 
,,. ~~~~·h ·~· ,:;;!,"'~ tlvoat to t ht .Aznuko~ Olondattl or lil'i .... ·~ 
mo<kooupu~ to,..k<tlotbunlmol oacri6cooqtoitablt illt.bo:dd<JIOOperiod.. 
, II -.nd ••• polity aoiiriinflm.i•~ pri« polit-r ..,..U,"" th< llltiooal 
•stnd> 
